




LlFF GOALS AND "SELF-ALIE 
NATION" OF THE YOUTH IN 
THE URBAN SOCIETY 










た近代社会では，社会機構や生活様式の複雑化 ・非人格化 ・変動性のゆえに，人k はとのようた社

















































(4) 繭雌性または脱俗性 (isolation)説 とればネッツラーの用語であり，必ずしも社会適応
の欠如を意味するものでは君主<.例えば知識人が通俗的文化水準から隔離した態度をとるととがあ













































































































そして「青年というものは， 本来進歩的でも友ければ， また保守的でも~ (.伺らかの新発足のた
めに俊えられている潜勢力で:'l>る」だが.r現代社会のようた相対立する価値判断の混乱に直面さ
せられる」と，彼等は「現代社会のもろもろの葛藤に外側から参加する」 ζ とによって， r社会に
おける変動の先駆者Jと君主る。 ζ とに現代青少年のアウト・サイダーとしての特権があるといえよ
















































































































































































一生懸命働き金持になること 10.4 i 
まじめに勉強して名をあげること 4.8 l 
( 35.8 (社会志向型)世の中のEしくないことを押しのけてどこまでも清く正しくくらすこと 17.)I 
自分一身のことを考えずに社会のためにすべてを捧げくらすこと :).3 } 




























































|竺二世 lω非行 多発 地域
@ 高校生lo高校生暗少割δ非行少年
I 48(1∞0) 145(1∞ω|凶 0(1∞ 0)125(1∞0)
金もうけがしたい I( 0.7) 3( 2.1) 2( 8.0) 
名誉がほしい 2( 1.4) 2( 1.4) 
匝しい生活 25(52.1) 55(37.9) 55(39.3) 11(44.0) 
陸士会に役立つ 18(37.8) 10( 6.9) 8( 5.7) I( 4.0) 
計 13(89.9) 68(46.9) 68(48.5) 14(56.0) 
目提悼l劃r味んJ、生き活な生活計
2( 4.2) 28(19.3) 18(12.9) I( 4.0) 
18(12.4) 29(20.7) 2( 8.0) 
2( 4.2) 46(31.7) 47(33.6) 3(12.0) 
希望がない 3( 2.1) I( 0.7) 
分らないので悩む 5( 3.4) 4( 2.9) 2( 8.0) 
目 考えていない 3( 6.3) 18(12.4) 19(12.9) 2 (8.0) 
小 針 3( 6.3) 26(17.9) 23(16.5) 4(16.0) 
不明
|3(2l〉| l(07〉|
2( 1.4) I I( 0.7) I 4(16.0) 
〔註) (a)の@ー{ωの@聞には明らかに有意差がある。
df= 3 X2 = 15.58 
(b)の包渇)lo間には有意差は認められない。
df= 6 X2ニ8.165









































































































( 34 ) 
桑畑:青少年の生活目標と『自己疎外』 -163ー
会的危要領のよさが人聞としての誠実性を喪わしめ，その行動は無規範的と君主りやすい。
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